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El presente informe trata sobre la implementación, en su primera etapa,
del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo OHSAS 18.001
(Occupational health and safety management systems) en la empresa del rubro de
servicios han Mountain Chile S.A.
La implementación del sistema busca mejorar los estándares en seguridad
y salud en el trabajo de la empresa, persiguiendo principalmente dos objetivos: bajar
la tasa de siniestralidad de la empresa (el rubro servicios cotiza un 0%, y la empresa
cuenta con una cotización adicional del 0,34%) Yañadirle valor al negocio (prestigio
y ventajas competitivas).
El proyecto busca cumplir los requisitos impuestos por OHSAS 18.001,
por 10 que parte con un diagnóstico de la empresa en base a éstos requisitos,
identificando que aspectos está cumpliendo actualmente la organización y a cuales
hay que darle más atención y trabajo, siendo éstos la base en la cual se realizará el
proyecto.
El diagnóstico realizado está enfocado en la política de seguridad y salud
en el trabajo de la organización; en cualquier procedimiento que exista para la
identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
necesarios; y en el cumplimiento de la legislación aplicable en materias de seguridad
y salud en el trabajo que se le exija a la organización, tanto sean normas nacionales
como aquellas impuestas por sus propios clientes.
Finalmente, el proyecto es analizado económicamente, mediante la
proyección de un flujo de caja en un periodo de 5 años, desglosando en detalle los
flujos negativos y positivos que se obtengan, en 3 escenarios posibles luego de la
realización del proyecto: un escenario pesimista, que muestre nula inferencia del
proyecto en baja de la cotización y ahorro de multas; un escenario medio, que
muestre una baja en la cotización pero sin ahorro de multas; y, finalmente, un
escenario optimista, que muestre una baja en la cotización y un ahorro en las multas.
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